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Calella de Palafrugell, 
les restes d 'un paradís 
E l mar d r la tiR-va iníkntesa no c.s e1 de la Costa Brava, com ho és per ais mcus Pilis. Els mcus pri-nicrs records entre onadcs i sorrals son L4S de 
Salou, on el meu pare m'admirava [ant quan f'eia el morí , 
o tjuati ncdava totcstiraní el brat,' i ele í^aircil, un estit dt' la 
"belle é p o q u e " avui ja oblidat. 
De les costes girotiiiies, en conservo una pr imera visió 
j a d'adolescenl. Des del Maresme, de lácil accés per ais 
barcelonins, horn s'allargava, de let, fins a Blanes i, a molt 
estirar, fins a Llorei. Dcsprcs, les carreteres dolentes i a m b 
dif'ícils revolcs no laeilitaven anar mes al nord. Grácies a 
aquest ineonvenieni puc ret.ordar la mcva entrada per 
mar al port, per a mi iii¿:dit aJesliores, de Falainós. 1 no 
precisament a bord d 'un iot, sino d 'un vaixell de laTrans-
mediterránia que duranc una massa curta época nolieja-
ren en Mariíl i enSer ra Roca pc rcobr i r e l que en digueren 
"Viatges blaus" . Eren excursions íoríja populars o popu-
lars del tot; quasi de tnatiiiada, eixitit de! Pori de Barce-
lona, es Eeia cap dircctament a Palamós. Després del bany, 
i diñar, ja al capvespre, es iravegavasuaunient per arribar, 
entrada la nit, al port de Barcelona, sense pols, sense 
sotracs i sense embussos de cap mena. Suposo que no era 
negoci organitzar ([uelcoTn que encara es pí)dria f'er avui, 
si moure un vaixell anib tota la seva tripulaeió un íos a 
preus desproporcionats per a ús d 'un passaige popular. . . 
N o vaig haver d 'esperar gatre tcmps per anar inés arnunt 
de Palamós. Quan encara era estudiant i al diari "La 
Publicital" portava la secció universitaria, a m b un redac-
tor i aviador anomenai Foyé, conrpany d'en Canudas , des 
del Prai, a tnb una avioneta (¡ue semblava engiponada 
an^b lUferro, várem volar inis al goll de Roses. Eníiláreni 
la costa gaudint d 'una visió de proxini i ta tque araés molí 
difícil assolir. Moltíssimes vegades he remuiuat la Costa 
Brava des d'avions sortirs de Barcelona camí del nord 
d 'Europa . Es poden identiliear cales ¡ pobles, pero entre 
iniatges despcrsotialitzadcs de gran llunyania. 
Quan al Generalissim Foix els seus aviatlors de l'any 
1917 lí leren fer el .seu bateig de Taire, va dir; " A m b una 
condició; que voleu baix i a poc a poc" . Ac¡uestes dues 
condicions, que consiitueixen els dos máxinis perills per 
ais avions, son les que em pernieteren veure, d 'un cop 
d'ala, la majnr part —la mes verda— de la Costa Brava. 
En vaig prendre possessió, 6s a dir, la vaig trepitjar, 
poc tenifjs després gi'ácies a un meu parent que de Prats 
de L!ut;anés passá a ler de notari a la Bisbal. El descobri-
m e n t d e tiiolts llocs que alehores estaven t[uasi com segles 
enrera, el dec a Fulgenci Matas, ja la anys desaparegut. 
C o n c i x i a m o l t b c e l litoral i, firmada la darreraescr iptura , 
soTtíem de les voltes bisbalenques escollint, peí caprici 
deis dies o deis vents, la platja o cala q u e mes ens conve-
nia. Alguties vcgadesera Aiguablava, ak resTamar iu , perú 
mes sovint Calella de Paiaírugell. En lloc de fer-lii passa-
des, un dia en Matas decici Hogar una casa c|ue l'advocaí 
Peya tenia al Canadell. Aleshores ja vaig anar a Calella a 
passar-hi algunes selmancs de vacaniTs. Entre la cíilla de 
parents i amtcs hi liavia la cpie tnolt aviat liavia de ser la 
ineva nuiller. No hi várem tornar íhis a Tany [fí'15. Els 
anys IQ'IS i 1914 jo estava a Bra/./.aville i, mes tem]is, a 
Alger. Allí va venir a retrobar-nie la Maria tot pensaní tjue 
podríem tornar molt aviat. De sobie, laucaren les Ironie-
res d'Algéria mesos o setmancs aljans del desetnbarca-
ment aliat per tal de congelar liliracions i espionatges. 
Qiiaiii ihialmenl sortíiem tTAIger, l'esliu s'estava esco-
lant, pero eiiear poguércni arribar a Calella de Palafi'iigell 
a la darreria. Mai no ens havia semblat tant, la pau de 
Calella, un paradís, ¡ en realitat h<j era. La Guerra Mun-
dial no permetia utrismes ni la situació i iniljans de comu-
nicació, tlintre del nosire país, f'aciliiaven des de Barce-
lona un trajéete avui tan banal. 
Paradís perduti ' Sí, en bona part, Pero tot el t[ue ha 
estat nranté les esséncies. De %'egades, pensant en la Cale-
lla d 'abans , recordó la frase d 'un Tiavarrf-s, nicstre d'lic-
ráldica; va cont^ixer a Biarrit/. luia madura i distingida 
senyora anglesa c]ue esdevingtié la seva xicoia. Algú 
davant meu li va ier notar t]ue j a era massa gianada. El 
mestre d 'Armes, molt emfáticament, va obsen-ar: "Si, 
pero todavía consci-va restos de su gran Ijelleza". Calella 
de Paiaírugell conserva també restes — ntoli imporiants, 
perú— de la seva gran bellesa. El nueli de vell barri de Pes-
cadora está igual o mes bé i si la costa —com gairebé 
lotes— es mani¿', té per eoiiira renibolc:allaineiu deis 
aparlaments , c¡ue cada dia en mes amplis semiceicles la 
van anrpliarit i, al mateix temps, la tanquen. 
Després de íleu estius en una casa sobre les roc]ues de 
la platja del Canatlell, ens várem ]ílaniar]>el nos t recoinp-
le una mica enrera del poblé i canu' de Llafranc. Era, la 
nostra, de (et, una casa al despoblai . De mica en mica els 
apartaments hi ieren el sctge i si no haguéssim tiiigul la 
precaució d'envollar-la de (or(,"a pams de terrenys i plan-
tar-lii els arbres (]ue vam poder , avui hauríem ípiedat 
materialmem inimersos <-n coustrurcions. Diirant im eerl 
cetnps atjuesta casa fou Túnic dornicili que tinguéreni al 
nostre país. Abans de tornar d 'una estada de deu anys a 
París, hi deixárem els nosires filis tot un liiveni acomjía-
nyats d 'una senyoreía c[ue, sense desaprendre el (ranees, 
els permetés ajírendre l 'idioma qnv aíjuí lu-cessitaiien ])í-r 
ais seus estudis. Anaven a l 'Académia Fargues de PalalVu-
gell i s 'examinaren de balxillerat a Figueres. Encara que 
de nova planta, la casa sembla una masia renovada. 
Almenys en aixó hauré eslal ui\ bi>n íleixeble d 'en Josep 
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"Procurem viure d'esquenes a la tramuntana i veiem el sol de cara a mar" GARLES MITJA 
?la, que, cxeri^iuiíni LÍIJ^UIILI l:i(it;isiíi icíilíaiiiizam —les 
:ase.s d 'Alben Puijí Palau nrinicT R Aicunblava i clfspré.s al 
Ph . 
c '  ; p a g d i 
Casicll— no coinprenia altrc cstil arqui lct lónic , per a 
rEnijxinld, que e1 clássic mas catatano-pvovcn(;al de 
nniii^nic i enipt-drat poiial i tculats ]>ci- loics bandcs. Per 
iúxCi en Pía cüiisidevava inoli L'tijoaii Pcriioi, cjuc aral>a 
de morir. Arqiúicctc nat aTorroel la i resideut a CalcUa de 
PalafVugcll, s'inscriu entre els c¡ue s'allunyaren de les 
eon.stnieeions ele pretensions ciutadaiies o prefesaTiieni 
nuKlernisies per nianieiiic-se lldcls a la iradieió. )(>,se|) Pía 
.s'eciiiivoeava noniés ([uan volia lineMtVí's [leiites ]>ei' evitar 
—deia— l'fxcesMiva claror de l'esiiu i Tenirada de la tríu-
dora t ramuntana a ri i ivern. El seu gerniil Pero, a la seva 
casa de Pahilrugell, quan s'hi retirá, rctornat de Lisboa, va 
emmarear les Rnestres a m b ahnnini , No ealia que íossiti 
tan petites, les liitestres, si taii(]uen bé, 
A casa meva les Inieslres inés grans donen a migdia. 
Procurem viure d'estiuenes a la t ramuntana; quan en (a, 
veiem el sol, de cara a mar, on davant per davant d 'on 
eseric apareix el Cap Roifí, sensc cap constnicció i on a 
penes es la visible el teidaí, entre arbies, del castell tlels 
desajíareguis Woetl\v<hsky. La geni de Calella els hauriem 
d'aixecar un m o i u n n c n t , \ a r son els únics que han salvaí 
tot un Cap arbrat sense construccions fent-ne un pare 
— jardí botAnie— natui-al, avui sota el pat ronal de la 
Dipuiaeió gironina, 
A Calella de Palalrugelt. mes que ireballar-ln coni jo 
sempre voldria, hi l'aig bastan! espori i vida contempla-
dva, quan no és lamiliar. És difícil escriure cara a un bell 
paisatge que irat^srornia rons tamment els seus eolors 
segons els vents i les llores del (.lia. La veriíat és cjuc per a 
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escriure ]>oiser s'lia d'esiar de cara a la paret —o potser, 
com Silvio Pellico, a la presó, on també scTubla que hi 
escrivl Cen 'antes—. A Calella de Palabugell, niés que 
escriure s'hi pot pintar, No fa gaire tenips, quan Talíau 
turísiiea no ho esconibrava u>t, en pie agosi, encai'a s"hi 
veia en Joan Sen^a, en Navarro, en Rollan i altres a m b el 
eavallet plaiuai al mig del Portbó. Ara. a Calella, almenys 
a l'estiu, t]uasi no s'hi pot pintar i difícilment s'hi pot 
escriure. Aixó si; s'hi pot viure. A m b Cadaqués, és un deis 
Uocs de la Cosía Tuenys malmesos. Pero aixó no es pot dir 
niassa. }>eríiue no s'augTuenti en exct's una població que 
les seves caletes o calelles no poden absorbir. Una tarda 
d'agost, enmig de la mult i tud, vaig descubrir un home 
petii (jue mirava esporugiiit d 'un cantó a Taltre amb els 
seuH tdlets vius i recelosos. Eslava espantat. Era en Josep 
Serra i Roca, LUÍ deis primerissims a facturar luristes d'ar-
reu del món cap a la Costa Brava. 
MoUs anys de calellenc m'aereíÜten com tm altre 
gironi? Alguns amics meus de Girona, com en Manuel 
Riniban,Jc")an Vila i d'altres, ho vait creure aixi i m'ttbliga-
ren —inoralment— a presentar la nieva candidatura per a 
dijHitat Toctubre del 1 982, l'any deThecaionibe d e ^ C e n -
tristes de Cata lunya-UCD". Hi vaig exper imentar la nieva 
pr imera derrota electoral, pero la campanya eni va per-
nielre conéixer algtms deis pocs pobles o racons de la cir-
cumscripció que no concixia. Vaig perdre. . . fot aixó hi 
vaig gttanyar, encara que pcrdés. 
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